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Abstrak 
 
PT. Palmanusa Adhi Kencana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
manufaktur perlengkapan mebel (furniture) dengan target pemasaran produk yang 
sebagian besar di luar negeri. Untuk itu kompetisi harga dan kualitas tentunya sangat 
ketat sehingga membutuhkan suatu sistem penentuan biaya produksi yang lebih akurat 
dibandingkan dengan metode yang dipakai sekarang. 
Selama ini perusahaan menggunakan metode perhitungan biaya yang memperhatikan 
hanya satu pemicu biaya (cost driver) sehingga terjadi deviasi pada perhitungan biaya 
produksi aktual. Untuk mengatasi hal tersebut penulis mengusulkan metode perhitungan 
biaya produksi yang menggunakan perhitungan berdasarkan aktivitas (activity-based 
costing). Metode ini telah dipakai pada banyak perusahaan di negara-negara maju dan 
dalam penggunaan memperlihatkan perbaikan pada perhitungan biaya produksi. Metode 
perhitungan berdasarkan aktivitas memperhatikan aktivitas-aktivitas yang menjadi 
pemicu biaya dan diperhitungkan dalam proses mendapatkan biaya produksi aktual. 
Sehingga perencanaan biaya untuk pihak manajemen menjadi lebih baik. 
Dalam penulisan skripsi ini, ditunjukkan perhitungan menggunakan metode tradisional 
dan hasilnya dibandingkan dengan hasil metode activity-based costing (ABC).  
Kemudian juga dilakukan analisis sistem yang dibutuhkan untuk penerapan metode 
ABC berbasis sistem informasi beserta usulan implementasinya. Mengingat bahwa 
sistem informasi akan membantu untuk lebih cepat dan akurat dalam melakukan 
kalkulasi biaya. 
 
Kata Kunci: 
Manufaktur, kompetisi harga, biaya produksi, perhitungan biaya, biaya produksi aktual, 
pemicu biaya (cost driver), metode activity-based costing (ABC), metode tradisionl, 
perencanaan biaya, sistem informasi. 
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